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CeM3HTHK3 H CTpyKTyp3 H3 CJJOBeHCKHOT BH11 III. Penaxropn: CTaHB-
c.tas KapOJIaK Ii JbYllMHJI Cnacoa, Cxonje 1998, Q:>U.10.10WKH (paKyJITCT ,. b:l<lIKC
KOHCCKH", Kareztpa 3a MaKCllOHCKH ja3HK H jYIKHOC;10BCHCKH janrun, 234 CTp.
Ku.nra ca rope HaBcncHMM HaCJlOBOM canpxu perpepare HaMCl-bCHC
Tpeheu Mcl)yHap01lHOM cxyny acneicronora, KOjl1 je 01lpiKaH y BpCMCHy
0.1 27. 110 30. cerrrevfipa 1997. r01lMHC y CKOnJhY; sehuua perpepara je
MCTOM npMJIMKOM M npo-mrana, a OCTaJIM cy HaKHanHO npHJIO)KCml. Op-
raHM30BalhC rora M npyrux lhcMy CJIMtIHMX cxynosa y HU.lJIC)KHOCTH je
ACnCKTOJIOllIKC nOTKoMMcMjc, nocefinor I1CTpa)KHBal.fKOr rena YKJbYl.JCHOr
y pan Mehynaponne KOMMCMjc aa npoyvasan,e rpaxtarnvxe CTpyKTypC
C.l0BCHCKMX jC3MKa xojy jc CBOjCBpcMcHO o<i>0Pi\IMO Mehyuapozunr KOMM-
TeT CJIaBMCTa. Onpacaaan,e OBaKBMX Hayl.JHMX caaeronaa,a yjezmo ce
yxnana M y nporpaxr ocraapasan,a npojexra ,.fJlarOJICKM BI1D, y MaKC;:J,OH-
CKOM'", OKO xojer je aaraacosaaa Karenpa aa MaKc.nOHCKI1 II ocrane jy-
)KHOCJIOBCHCKC jC311KC na <!>HJlOJlOlliKOM <i>aKyJlTcTy "EJ13)Ke KOHCCKI1" y
CKOnJby. CBC OBC ynpaso HaBC1lCHC nOnaTKC caonurraaajy HaM npnpe-
DI1Bal.JM oaor 360pHHKa perpepara - CTaHHCJIaB KapOJIaK H JbynMHJI Cna-
COB y Ilpeozoeopy (CTp. 7). Perpeparn cy pasapcrann na TpH rpyne l.JHjH
HaCJlOBH rnace: (I) Cesianiiiuxa ua 6UOOlU (Lucyna Gebert, Aspekt. 11l0-
dalnosc a sila ilokutywna, 11-22, r. A. 30JIOTOBa, Coyuaciiiue .tercuku,
.ltOP¢O/IOZUU U cuniiiaxcuca 6 ocytueciiieneuuu 6ll00-6pe.HeHHhlX ¢YHKlfUii
p'l'CCKOZO ZJlaZOJ1a, 23-28, 3JIh)K6cTa Koccaxoscxa, Buo 6 oeeeptia.u.nux
aocmpaxmuux uuenax CYLl/eClJ16ll111e.lbHblX, 29-32, E. B. Flany-ie sa,
Ottum cucmestamusauuu nOH51l11uiL U mepstuuoe pyCCKOlI acnesmo.ioeuu,
33-58, XaHHy TOMMOJIa, Acnekmyannnan snavu.vocm» PC3,1'.lbI1UInZU6HOLI II
K6a3upe3YJlbl11amU6HOU ce.HaHmUKU, 59-72, 3y3aHa TOnOJ1I1lhCKa, Jl-tpop.uu-
me U euoom, 73-75), II Ilpob.testu ua ce.uanmuxama II cpawamuxama
na euoom 60 .1/QKeOOHCKuom ja311K (Cranncnaa KapOJ15IK, [JoH51l11Ue 111i-
xoamuenocmu II UHxoam1l6Ha51 «ontpueypauun 6 epasi.uamui:e stakeoon-
C]..."(1<-'O 5l3b1Ka, 76-90, Ml1JIHlla MHpKyJlOBCKa, Tep.llllHaTllU6HOCI11 nacnpe-
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.ua uuxoamuenocm. Hauuuu ua HU6HO U3pa3Y6alUe 60 ,ltaKe(}OHCKUOm U
110,7CKUOm jasu«, 91-98, HCKpa Ilanoacxa-Iluvxoaa, Iluxtumamueuocma
eo acnesmonouocama .tumepomypa, 99-113, JbY.lMI1Jl Cnacos, Taeucno-
cma ,\lezy xaysauujama II pesynmamuenama acnekmna «ontbueypauuja,
114-122, CTaHI1CJlaBa-Crawa Torpocxa, Mexauusstu ua cenepupatee ua
me.tuuua xontpueypauuja na uaxeooncxuom jasu«, 123-134), III. Buo-
cxama cmpyxmypa.tusauuja 60 oooeanu jasuuu/oujanesmu (MI1TO Aprn-
pOBCKH, Ceuaumuxama na euoom 60 ,HaKeOOHCKllOm u epusuom jasu«,
135-137, JIl1.Ul1ja Apcosa HHKOJlHK Buo u npeeoo (unc.tucsu-uatceoon-
CKU), 138-144, Ilerap Aranacos, Fnaeoncxuom euo 60 pO.ltaHCKUOm ja-
3UK. 110KOHKpemHO 60 ueenenopouanctcuom II ucmpopo.uanctcuom ouja-
.iesm, 145-148, Eneua Byacaposcxa, Buoom «ai e.iaeonume sa ayoumue-
Ha nepuenuuja 60 pycxuom U 60 .11aKeOOHCKuom jasu«, 149-157, MaKcHM
KapaH¢HJlOBCKI1, Tnaeoncxuom 6UO 60 enuueeapoapcsuom <-'060P, 158-164,
Alina Kreisberg, Wartosc aspektowa konstrukciji biernych )t' jezykach pol-
skim i wloskim. Uwagi wstepne, 165-175, Mapjan MapKoBlIK, C106eHcKo-
apouaucxa unmeptpepenuuja 60 U3pa3Y6a1-bemO na ZJW,'O,ICKliom 6UO 60
OXpUOCKuom ,l1aKeOOHCKU II apOll1aHCKU Z060P, 176-180, Mai111a Mepure,
Coomnoutenue .Me,JlCoy netccuuecxuu U 6U006bl,lt snauenuext 2.WZO,W (na
npuuepe OOH06U006blX 2,WZO.rz06 6 C.:106eHCKO.lt .tumepamypuost nsutce 16
eexa) , 181-196, Kocra Ilees, E)1OKUpa1-be ua ,'.·1{[,'o/ICKllOm Bud 60 00.7HO-
eapoapcxume Z060pU 60 «onmexcmom na «tujanemo ua oasrancsume He-
c.106eHCKU jasuuu, 197-203, )KHBKO UBeTKoBcKH. Kameeopujama 6UO xaj
e.taeonume co xonynamueua diynxuuja, 204-208, M. IO. Heprxosa, Mooenu
6U006blX nap C npucmaexou npo- 6 C06pe.l1eHHO,lt pyCCKOM ssuxe. 209-219,
r epsrauaja Illoxnaposa-Jbopoacxa, Teunopanuama opeauusauuja U euoom
na suuceooncxuom jasu« 60 cnopeotia co nOJICKuom ja311K, 220-233).
CBa mnaraa,a cafipana y OBOj KlhH3H, MaKOJIHKO 6nJla Tel\1aTCKU
xereporeaa, sacnyacyjy 6Y.lHy naaosy crpy-me ny6JIHKe. llOK Hac perpe-
parn 113 rpyne III. KOMneTeHTHO ofiaseurraaajy 0 TOMe KaKO C aspaaca-
BalheM Bl111CKOr aaaxea,a crsapa croje zianac y TOM 11 TOM jcsnxy / y
HIM H THM je311UUMa, y TOM U TOM llHjaJIeKTy / y HIM H HIM nnjanexraaa,
O.JHOCHO KaKO cy OHe crajane y jeznrov panajev nepnony je3HQKOr pas-
soja (Majna Mepure), pedieparn YKJbYQeHH y npsy H zrpyry rpyny Ha-
croje HJIli zra HaM WTO Burne npU6JIH:>Ke HeKI1 reopajcxn npncryn ¢eHO-
MeHy sana, HJIH zra paspeme HeKO KOHKpeTHo, a reopajcxn penenanrno
mrraa,e H3 're np06JleMCKe 06JIaCTH (TonOJIHlhCKa, TOMMo:m).
CBa nanaraa.a H3 rpyne II ofijcznusyjc y jczmncrseuy uennay OBa
aajeztaa-nca HM oc06HHa: CBa cy OHa cpaxynara na TO na H3 nepcnexrnse
xonuenunje BUlla CTaHHCJlaBa Kaponaxa carne.iajy H ornuuy cPa~Ta Ma-
KenOHCKor jesmca.
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Ca KapOJlaKOBHM nornenuva na rJIarO;ICKH BHn uiupa crpy-ma jas-
HOCT je y nocnezuse apexre HMana .nOBOJbHO npHJ1HKa na CC ynosna - y
pa31I06Jby on 1994. no 1998. rOlIHHe OH je oojaaao HeKOJ1HKO pauosa
nOCBCneHI1X TOj TeMH. 1 Iberos fJ'"IaBHH reopnjcxn .2l0npHHOC aCneKTOJIO-
lllKOM npoysasan.y cacrojn ce y TOMe lllTO je, lberOBOM sacnyrov, y raj
I1crpa)KI1Ba4KM 1I0MeH ysenen KOHuenT (M repsina) B H.21 CK e K 0 H tp M-
r y p a u a j C. Kaponax je, HaMMe, ysrecao Y0l..fMO .ia rnaronn He xropajy CBO-
jHM 3Ha4ClheM YKa3HBaTH MCKJbY4MBO na T p a j a ~b e HeKC aare cn ryaunje
(ll!\tllCp<lJCKTMBHH BHJl), OlIHOCHO HCKJbY4MBO na HCKy n p 0 \1 CH Y OCrBa-
peuy y OlIHOCY sa TaKBy cirryaunjy (nep<lJcKTHBHI1 BH.21); jep - ry Y 003111'
llOJIa3C H P a 3 H e K 0 M 6 H H au Jt j e 1l01IaTKa 0 OHOM npsoxi C nonarxou
o OHOM ztpyron, rj. nOJla3M y 063HP H OCTBapeHOCT He caxio Tor H Tor snaa,
Hero H 're M re BHnCKe K 0 II tP 11 r y p a U Hj C (osaj nocne.m,n cny-raj er-
1e~L1M<lJHKyjC. aa IIpHMCp. sna-rcn,c rnarona v.upeiiiu; on rpnjy CCMa xoje
ra ca-nusaaajy - (l) 'nocrojaa.e y )KHBOTy" (2) 'aorahaj npcnacsa H3 IlO-
crojaisa y nenocrojarse', (3) 'aenocrojarse y 'lKHBOTy' - npsa H rpeha, aa
pasnaxy 0,Ll npyre, MMIIJlMUMpajy rpajan.e y spexieay).
Kparax npernen OHHX THnOBa BH,llCKC xourpurypauaje xoje je ztocan
y CBOjMM panoaaua onncao Kaponax aaha he samrrcpecoaaau 4HTaJlau
y perpepary Kocaxoscxe, l..fnjM jc HHa4C HCIIOCpC..1aH UHJb OBOM npMJ1HKOl\1
OHO na nOTBp.nM KOpMCHOCT THX a.eroanx TCOpHjCKHx anhca,a sa OCBC-
r.sasaa,e 3Ha4ClhCKe npapoae neBcp6aTMBHHx HMeHlIua, CaM KapOJIaK
ce osor nyra orpana-mo na IIpMKa3MBalbC sua-raja KOjH H'\1a nojaa II H-
X 0 a r MB HOC T M sa paspany TCOpMjC 0 xondnrrypauajcxaa TJmOBHMa
anycrpyjyha csoja Hal..fCJIHa sanaacan.a tPaKTMMa MaKCnOHCKor jC3HKa. no
CBOjOj TCOpI1jCKOj pCJlCBaHTHOCTM, ys KapOJlaKOB pediepar CBpCTaBa CC
mnaraa,c Jby.nl\-fMJIa CnaCOBa. Ocnan.ajylur CC raxohe sa M3KC)J,OHCKY je-
3Ml..fKY .naTOCT. CnaCOB OCBCTJbaBa OnHOC M3MCfjy Kay 3 a U n j e H PC-
3 YJl TaT MB H C K 0 M n 0 H CH T e BM,LlCKOr aaasen,a. II OCTaJUI npen-
CTaBHMUM MaKC.llOHCKC JlMHrBMCTMl..fKe CPCllMHC HMaJIH cy. H yMeJIH, 1l0-
HClllTO HOBO na xaacy 0 nojeznnraa 3Hal..fClbCKI1M KOMnoHCHTaMa KOHtPH-
rypaunjcxn OCTBapCHor rJlarOJICKOr BM)],a y MaKcnOHCKOM: MHpKyJIOCKa
jc y )KM)Ky naxosc nOCTaBMJIa O)],HOC M3MCfjy T CP M H HaT n B HOC T H
1 H3Meijy ocranor 11cnenehe: Stanislaw Karolak. Lc concept d'aspect et la structure
notionnelle du verbe, Studia kognitywne / Etudes cognitives I. Warszawa 1994, Sla-
wistyczny Osrodek Wydawniczy, 21-41: CTaHHcJlaB Kapo.rs«, Ilonnrniinaa H snnoaaa
CTPyKTypa m~rOJTa, Ceuantuusa u ciupyxiuypa C.1G6RHCI\OZO euoa 1, C. Kaponax (OTB.
pen.), Krakow, 1995, Wydawnictwo Naukowe WSP, 93-112; Stanislaw Karolak. 0 se-
mantyce aspektu (w dwudziesta rocznice publikacji rozprawy F. Antinucciego i L. Gebert
.Semantyka aspcktu czasownikowego"), Bulletin de la Societe Polonaise de Linguistiquc
LII, 1996. 9-56.
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1'1 1'1 H X 0 a r H B HOC T 1'1, TIaHoBCKa-):(HMOBa je ofipasnoacnna cvucao
ysohersa xoauerrra .11 11 M Ii TaT Ii B HOC THy ry npofinevcxy 00.J1aCT,
JOK ce nanaras.e TOcPOCKe oaBH Y0l..JaBaJ-beM OKonHOCTH xoje )],OBOJl~ )],0
oopasosaa,a T e J] H l..J H H X K 0 H cP 1'1 r l' p a U II j a.
OKpCHyTOCT xa reopnjcxua nHTalhIiMa caBpCMeHC acnexronoruje
csojcrsena jc H pedieparnva Lucyne Gebert, r. A. 30:IOToBe H E.. B.
Ilazry-rese, aJIH ce y lhHMa paaxmutn.aa.a 0 BHllCKOM ¢eHO\fcHY ycvepa-
sajy l' npaaunsra llpyral.mjl1M 01l onor sa xojn ce sanaxcy KapOJIaK H
I-bCrOBH "BI1)],CKH" I1CTOMHWJbeHHUI1 113 MaKe.JOHl1je. CBC rpn ayropxe
BP~lO yoe)],JbI1BO yxaayjy aa TO KOJIllKO OH norpeumo 011:10 npenefipera-
BaTH ynory KOHTeKCTa l' perynncan.y H300pa BH,1CKor OOJBfKa rnarona.
JOK Lucyna Gebert, nnycrpyjyha csoje nsnaraa.e onroaapajyluoa IIpH-
Mepl1Ma yrrorpefie usmepanma y nOJbCKOM H pyCKOM, ofijaunsasa KaKO,
npa pasvarparsy BI1JlCKe npOOJIeMaTHKe, rpefia WTO ,lOC"lCJHl1je BOlUlTH
pa-ryaa 0 "HJIOKYllUOHOj cann" lICKa3a, rj. 0 TOMe urra ce llaTHM HCKa30M
iK e .II e JI0 no CTun U, 3aTO lllTO TOj "CHJIH", npn Inoopy BllJ,CKe diopne,
raxohe npnnana ynora perynarusnor diaxropa. 30J1OTOBa 11 Ilanyucsa
HHCl1cTl1pajy nocefiuo na ana-iajy KOjU ry UMa JI 1'1 l..J HOB U lj e l-b e
c T B a p 11 onora KO nocsrarpa cnryauajy HMeHoBaHy rJIarO:IOM, 01lHOCHO
ouora KO 0 n.oj rosopn; 30JIOTOBa -rax, ca JlOCTa pasnora. nouaum,a na
TO na OH MO)Klla ysrecao 011)10 H BHA yBpCTIlTU Y "MOllycHa cpencrna"
(., MmKHO nonarars, l..JTO BHA BCTaeT B pan MOllYCHb1X cpencrs npOHBJIe-
HHH n03HllHH rosopsurero (JIHOO, B xYJlO)KeCTBeHHOM TeKCTe, ozmoro H3
nepcoaazceii ynOJIHOMOQeHHOrO na TO aBTopOM)" - CTp. 27).
Perpeparn Fefieproae, 30JIOTOBe H Tlany-reae HMajy U OBy BpJIHHy:
CBa TpH OOHJIyjy KOMrreTeHTHHM OCBpTHMa na MHora 3Hal..JajHa nay-rna
nocruruyha xoja cy, l' rrpOTeKJIUM neuenujaxia, ocrsapena na nOJbY
aCneKTOJIOlllKOr npoy-rasaa.a. Kao lllTO je Ben HMaJIa npH;1HKe Ilse De-
pre atere na HarJIaCH2, l' nepuoziy 0)], cpennne uresztecerux no cpennae
ocavnecernx, l' HeCJIOBeHCKOM JI11HrBHCTHl..JKOM csery nnaaano je H3Y-
3eTHO )KHBO mrrepecoaan.e aa ceMaHTHKy rnaro.na, noztcraxuyro n03Ha-
TUM BeHJlJlepOBHM (Zeno Vendler, Linguistics in Philosophy, Ithaca 1967,
Cornell University Press) paaspcrasaa.ca THX jC3UQKUX jellHHI111a ua -te-
rnpn OCHOBHa ceMaHTUQKa rnna, 3aBHCHO on rora na JIH omasasajy HCKO
ciuan,« (state), aKUtU6HOCW (activity), HeKO octueapeu.e (accomplishment)
HIm HeKO iiOcUtUZHYfW (achievement). OojaBJbCHU cy, y I1CTOM nepnony,
a 1'1 rrOCJIe n.era, OpOjHU pa1l0BH xojn cy OUTHO aonpnnenu paayueaan.y
2 lise Depreatere, On the necessity of distinguishing between (un )boundedness and
!Jltelicity. Linguistics and Philosophy 18, 1995, 1-19,
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acnexronounce npofinevaruxe y uemIHI1. 3 )],OK ce Teneproaa 1131IalllHO
ocsphe aa 1l0rrpIIHoC HecnOBeHCKI1X ayropa OCBCTJbaBaI-bY BlIllCKe rrpo-
OneMaUfKe, 30J1OTOBa H Ilaay-resa HaM rrpBeHCTBeHO cxpehy naxosy na
Be.1HKe sacnyre xoje 11~1a C"10BeHCKa, a rrpe csera pycxa .nrnrsucruvxa
cpenana, aa yuanpehen,e nauntx saan,a 113 TC np06J1eMCKe ofinacru. Y
TO~ norneziy je nocefiao HHCTpyKTI1BaH perpcpar TIaLlYLJCBC 3601' rora
lllTO y IheMy HMa, nopea ocranor, H TaKBHX sanaacau.a xoja ynosopasajy
aa TO KonHKO, y CTBapH, necnopaayxra 1l0HOCH C060M ra lIHaLJC, no CCOH
n03HTHBHa OKonHOCT na je BeJIHKH 6poj nay-raux cnara KOHUeHTpl1CaH
na HCTOM norsy paaa: MeTajc3HK KOjUM ce I'll 6POjHl1 aCrrCKT0.10311 cnyxce
Hell 0 B 0 Jb H 0 j e y j en Half e H, a nonaruy reuncohy npWUfIhaBa na-
crojan.e nojennnaua zra no csaxy UCHy sanpace HCKC y CBOjOj cpeznmn
nyrov rpanauajou yxoperseae TepMHHe KOjl1, Me1)yTI1M. HHCy BI1111e no-
BO.TbHO npHKJIanHH aa nojenuae peuearno ocsojeue nojaosne TCKOBIIHe.
Henocpeziao rrpe Hero lllTO he ce onpacarn cxyn acnexro.nora y CKOfIJbY,
4HjH je ziparouen nnozt KIhHra 0 KOjOj rOBOpl1MO, onpscaua je, OIl 16. 210
19. cerrrestfipa 1997. ronane y MOCKBI1 Mcl)yHapollHa xondrepenuaja IlO-
cseheaa HCTOj TCMH. E. B. Ilerpyxnaa, perpepumyhu 0 TOM MOCKOBCKOM
cxyny", narnaurasa na cy na lbCMy Y4CCTBOBaJIH JIHHrBHCTI1 113 Pycnje,
EHrJICCKC, Mahapcxe, Heuasxe, Hranaje, Xonanzmje, OO.JbCKe, C A)]"
Illseztcxe, <PHHcKe, <ppaHuycKe I1 ECTOHHjC - J-bIlX yxynso 59, a na je
L1.aBHH yrucax nocwarpasa 6HO: H3pa3HTo o6I1Jbc reopajcxux TeKOBI1Ha,
MH H ynann.asa aeycarnameuocr MeTaje3HKa KOjHM CC, Y CBOjHM pas-
MaTpalbHMa rnaroncxor snna, cnyzce npellCTaBHIIUH pa3HlIX aCrreKTOJIO-
lllKHX uncona. HCTH ce yrncax CTHlfC H l.fHTalbeM He caxro perpepara Ila-
nysese, Hero H OCTMHX TCKCTOBa cafipaanx y OBOj KIhH3H, urro, HapaBHO,
HHKaKO naje HeKH rsen HcnOCTaTaK, Ben HeMIiHOBHa MaHa csaxor ouor
pasaojsor rpenyrxa HCKe nay-me znrcunnnnne y xojesr cy CC cycrexnn
1I3Y3eTHO fiorara HCTa)l{HBa4KH peayrrrarn cpa 3 H II X C 'r P a n a,
A lllTO ce OBe KIhHre ra-re, lby Mory cano TOrrJIO .aa npenopy-nrsr
3aHHTepeCOBaHHMa; OHa onacra HMa IIITa lla liM caonurru.
Eeorpa.u
MU.7KQ Iffmn
3 Ilpernezt nornena aa rJlarOJlCKH BHn OHHX KOjH cy re norne.rc npHMefbHBallH y
CBOjHM pa3MarpafbHMa cPaKaTa CJIOBeHCKHX jesaxa naje Stephen M. Dickey y CBOMe paay
Aspect and verbal nouns in Slavic KOjH je ofijaarsen y -raconacy 36oPHU/o..· Maiiiuue cpiicse
sa ¢U./iO/102Ujy U .WH?6UCWUKY XXXVIlI/2, HOBH Can, 1995, 19-41: B. OJlCJbaK HaCJIO-
BJbeH Definitions ofAspect (crp. 20-21).
4 E. B. Ilerpyxnaa, 0 Me)l()l.yHapO,UHoH xondiepemma "TlIIIOJlOrml BH)1a, npofine-
MH. nOHCKH, pememrx", BecwHUK Jov[OCK06CKO?O ynueepcuiiteiiia. cep. 9. (j)U.lO.70,'WI. 1997.
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